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KE PEMUJUR BIDANG PERUBAT: Mohamad Kadim ngarika UNIMAS nyain MoU enggau KMF diarika Sim, 
ke meri skolarsip ngagai nembiak universiti ke ngambu kus FHMS. 
KOTA SAMARAHAN: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) enggau Kenyalang Medical 
Foundation (KMF) udah nyain Sempekat Pemereti Ati (MoU) di UNIMAS ensanus. 
KMF ti betuaika Chairman palan nya, Professor Senator Datuk Dr. Sim Hui Kian deka meri 
belanja RM15,000 dalam kandang 5 taun tu ila belabuh ari taun tu ti deka dikena meri Gelar 
Pemujur ngagai nembiak UNIMAS ke ngambi kus ‘Faculty in Medicine and Health Sciences 
(FHMS). 
Siti ari gelar ti dipun KMF, iya nya ‘Most Outstanding Medical Student Award’ ke diberi ngagai 
nembiak UNIMAS ke ukai semina nyulut dalam kus nya tang mega aktif dalam Seni,Lumba 
enggau Main sereta pengawa Komuniti. 
Ba pemungkal jaku maya nyain MoU nya, Sim madahka KMF berundingka tanggung pengawa 
sida mantu komuniti ke lebih agi rebak baru. 
Ku Sim baru,dalam kandang berapa taun tu ke udah, KMF udah meri 15 iti skolarsip kenyau ari 
taun 2001, lalu ari 15 iti nya, semina dua iku nembiak ke ukai ari UNIMAS (Universiti Malaysia 
enggau IMU). 
“Taja pia, pilih kami sigi seruran UNIMAS laban iya sebuah universiti di nengeri tu, ke ngelatih 
mayuh nembiak Sarawak. 
“Siti skolarsip dalam penyampau RM15 ribu tang bepanggai ba pengelandik nembiak nya empu. 
Kenyau ari taun 2005, nengah pemanah sekeda kompeni peribit, kami nerima perais ke manah ti 
ulih nyangkung nembiak ke ngambi kus berubat ke baru masuk Taun 1 ngagai Taun 4, ngambika 
meransang rebak lutur ke baru,” ku iya. 
Naka ke diatu, bisi15 iku nembiak universiti udah nerima skolarsip ari KMF nengah program iya 
nya: 
Janet Hii Lin Yee (UNIMAS), Catherine Kong Khi Ling (Universiti Malaya), Justina Ting Yih 
Yann (UNIMAS), Kuan Pei Xuan (UNIMAS), Audret Teo Ju Yeng (IMU), Tan Shong Sheng 
(UNIMAS), Lim Pei Ying (UNIMAS), Lau Ai Lee (UNIMAS0, Wong Syn Hwan (UNIMAS), 
Chai Siew Pei (UNIMAS), Syazana Nazeera Mohamad Haimey (UNIMAS), Lee Lian Thai 
(UNIMAS), Joshua Taylor Thomas (UNIMAS), Ralphaella Esther Anak Frankie (UNIMAS) 
enggau Siti Maryam Amani (UNIMAS). 
Nangkan nya, Mandal Canselor UNIMAS Prof Dato Dr Mohamad Kadim Suaidi dalam jaku iya 
madahka UNIMAS seruran nyukung pengawa pengelicha ari NGO ti ngembuan tuju ke manah 
ke nengeri Sarawak. 
“Penyereta dalam pengawa NGO baka KMF, MMA, Akademi Perubatan, Mercy enggau NGO 
bukai deka neritka agi kaul antara UNIMAS enggau komuniti. 
“Aku ngelalau semua pengelicha ngambika bekunsi penemu sereta pengelandik sida iya enggau 
NGO sereta orang bukai,” ku iya. 
Ba atur pengawa nya mega, Mohamad Kadim meri terima kasih ngagai Dekan sereta semua 
nembiak FPSK laban ‘Program Perubatan’ baru diberi akreditasi 5 taun ari MQA/MMC. 
Kelimpah ari nya, iya madahka kerejasama antara UNIMAS enggau KMF sigi udah lama kenyau 
ari taun 2005. 
“Sekumbang lebih 10 taun nya nengah kaul kerejasama kami, KMF udah meri urung 70 Perais 
Penyulut ngagai nembiak ‘medical’ UNIMAS kenyau ari taun 2005. 
“Pengawa KMF sigi manah endar laban nengah insentif ke baka tu deka meransang nembiak 
ngambika sida iya bebendar agi belajar,” ku iya. 
Sama bisi ngulu atur pengawa nya, Mandal Canselor (Pekara bekaul enggau Pelajar sereta 
Alumni) Prof Mohd Fadzil Abd Rahman,Mandal Canselor (Pansik enggau Inovasyen) Prof Dr 
Kopli Bujang enggau bala bukai. 
 
 
 
